
















用促進のための国際規格である IIIF（International Image Interoperability Framework）に対応してい
る。本稿は、2017年 10月 4日（試験公開期間）から 2018年 11月 30日までの期間におけるデジタルアー



















本稿は、2017 年 10 月 4 日（試験公開期間）から 2018 年 11 月 30 日までの期間におけるデジタルアーカ
イブの利用状況を報告する。解析ツールとして、Advanced Web Statistics 7.7（AWStats 7.7)の日本語版*3
を使用した。AWStats は、訪問者数や閲覧されたページ数、サイトを訪問する際に利用されたキーワード、
*1 https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/1373844, 最終アクセス日 2019年 3月 5日
*2 https://iiif.io/, 最終アクセス日 2019年 3月 5日
















年 12月の正式公開時には、3,719件の資料と 394,069枚の画像が提供された。その後、2018年 2月から 4月












推移の傾向は概ね一致している。2017年 10月から 2018年 2月にかけて、ページ数・ヒット数ともに上昇し














訪問回数・一意な訪問者数（以下、訪問者数）の推移を図 3に示す。2017年 12月 1日にデジタルアーカイ
ブが正式公開されたことから、2017 年 12 月前後の月では、2017 年 12 月の訪問回数・訪問者数が最も多く
*4 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180513000109, 最終アクセス日 2019年 1月 2日
3
図 3 訪問回数・一意な訪問者数の推移
なっている。その後、訪問回数は 8,000回前後、訪問者数は 4,500名前後で推移している。2018年 5月には、
3章で述べた新聞記事の影響により、急激に訪問回数・訪問者数が増加している。その後、2018年 8月にかけ




短い。30～60分滞在する訪問者と 60分以上滞在する訪問者は、それぞれ全体の 4.57%と 5.77%である。一















1 日本 1,949,484 56.94% 32,803,316 69.32%
2 中国 558,471 16.31% 7,610,003 16.08%
3 アメリカ 485,459 14.18% 1,560,651 3.30%
4 不明 215,827 6.30% 2,972,474 6.28%
5 シンガポール 57,058 1.67% 83,764 0.18%
6 韓国 36,183 1.06% 612,171 1.29%
7 台湾 21,106 0.62% 333,142 0.70%
8 オランダ 16,937 0.49% 243,169 0.51%
9 ドイツ 10,051 0.29% 155,193 0.33%
10 香港 9,916 0.29% 212,430 0.45%
表 2 デジタルアーカイブへの接続元
接続元 ページ（割合） ヒット（割合）
URL を入力/ブックマーク/e-mail のリンク 97,107 (10.82%) 420,042 (6.19%)
検索エンジンからのリンク 48,028 (5.35%) 59,108 (0.87%)
外部ページからのリンク（検索エンジンを除くWeb サイト） 89,467 (9.97%) 669,765 (9.86%)




リンク元のページの URLが記録される。デジタルアーカイブにおける当フィールドの記録開始は 2018年 3










1 google.jp 18,258 38.02% 22,053 37.31%
2 search.yahoo.co.jp 12,687 26.42% 14,562 24.64%
3 google.com 6,991 14.56% 8,512 14.40%
4 Bing 5,072 10.56% 5,436 9.20%
5 Yahoo: (catchall) 3,039 6.33% 3,040 5.14%
4.4.1 検索エンジンと検索クエリ
デジタルアーカイブへの接続に際して、118の検索エンジンが利用されている。なお、Googleなどの検索エ
ンジンは、Google Japanや Google Taiwanなど国別にカウントされている。表 3に、接続元として利用され








である（表 4 参照）。これらは、検索クエリの解析時における URL のリクエストパラメータの処理の誤り
によってカウントされたと考えられる。「web」については、Google 検索のリダイレクト URL にてリクエ
ストパラメータとして「source=web」が付与される場合が多いことから、カウントされたと推察できる。
















*6 http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/japan, 最終アクセス日 2019年 1月 12日
*7 検索クエリで単語が空白スペースによって区切られている場合を指す。




1 web1 2937 29.70%
2 d-acsksxdocj1 614 6.20%
3 付喪神 262 2.65%
4 京都大学図書館 215 2.17%
5 今昔物語集 149 1.51%
6 images1 83 0.84%
7 付喪神絵巻 83 0.84%
8 二次利用 81 0.82%
9 京都大学 図書館 73 0.74%





1 web1 2937 22.96%
2 d-acsksxdocj1 614 4.80%
3 京都大学 328 2.56%
4 付喪神 320 2.50%
5 京都大学図書館 284 2.22%
6 https2 249 1.95%
7 今昔物語集 195 1.52%
8 図書館 142 1.11%
9 地図 130 1.02%






















開されている SAT大蔵経テキストデータベースである。IIIF 対応画像ビューワである Miradorを表示する
*9 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/rdl/digital_fujikawa/index.html, 最終アクセス日 2019年 3月 5日
7
表 6 リファラ








3 http://m.facebook.com Facebook 5,776 5,777
4 https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/index.php kuline（京都大学図書館機構 OPAC） 4,316 4,316
5 https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp 京都大学電子図書館　貴重資料画像 3,314 10,859
6 http://bauddha.dhii.jp/SAT/iiifmani/mirador_
if.php
SAT 大蔵経テキストデータベース 3,153 76,348
7 https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/index.html 京都大学電子図書館　貴重資料画像 3,067 10,750
8 http://codh.rois.ac.jp/software/
iiif-curation-viewer/demo/
IIIF Curation Viewer 2,662 68,795



































2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 108,007 31,938 21,415
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/search 103,063 2,683 4,421




6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/fujikawa 46,015 15,198 8,996
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php 26,420 892 567
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/mirador-wrapper/mirador.php 24,032 475 418
9 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection 16,961 725 1,267
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/reuse 14,299 2,616 3,448
表 8 ピックアップ（日本語）の閲覧数
URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-map
地図でみる日本、世界 8,617 753 567
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-nt
国宝・今昔物語集（鈴鹿本） 6,152 767 758
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-illus
彩りの挿絵 5,329 563 419
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-new
新たに電子化された資料 3,766 334 516
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-icp
重要文化財 2,965 105 198
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-history
時代の記録 2,548 58 123
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-exhibit
展示会・企画展・研究成果 1,606 193 278
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
classification/pickup-dep
部局所蔵資料 1,122 28 60
表 9 ピックアップ（英語）の閲覧数
URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-illus
彩りの挿絵 435 106 98
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-nt
国宝・今昔物語集（鈴鹿本） 422 79 78
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-exhibit
展示会・企画展・研究成果 346 14 16
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-map
地図でみる日本、世界 338 43 41
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-new
新たに電子化された資料 237 37 40
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-history
時代の記録 235 19 20
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-icp
重要文化財 226 6 18
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
classification/pickup-dep
部局所蔵資料 144 11 15
5.2 ピックアップの閲覧数
デジタルアーカイブでは、利用回数が多いかつ／あるいは重要である貴重資料を「ピックアップ」というカ






URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/fujikawa
富士川文庫 46,015 15,198 8,996
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/fujikawa/ka
富士川文庫カ 9,603 184 469
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/fujikawa/a
富士川文庫ア 8,218 168 436
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/ishin
維新特別資料文庫 5,896 790 551
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/fujikawa/si
富士川文庫シ 5,059 148 182
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/fujikawa/i
富士川文庫イ 4,757 142 196
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/non-rare
普通書 3,601 106 213
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/ippan-wa
一般貴重書（和） 3,541 53 72
9 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/nakai
中井家絵図・書類 3,350 512 438
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/
collection/nakai/nijojo
二条城関係資料 3,334 480 333
表 11 コレクション（英語）の閲覧数
URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/fujikawa
富士川文庫 730 46 74
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/kawai
河合文庫 417 102 101
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/ishin
維新特別資料文庫 355 35 38
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/ippan-wa
一般貴重書（和） 318 12 9
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/dep-arch-conder
ジョサイア・コンドル建築図面 313 33 41
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/seike
清家文庫 258 7 14
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/nakai
中井家絵図・書類 255 12 19
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/konoe
近衛文庫 248 25 28
9 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/non-rare
普通書 235 9 16
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
collection/otsuka






































7位は Newe Zeyttung auss der Insel Japonien（天正遣欧使節肖像画）である。当資料は歴史教科書で利用
されるなど、一般に認知されている。第 9位は付喪神絵巻 2巻である。こちらは、 一般貴重書（和）（コレク
ション）と彩りの挿絵（ピックアップ）に収録されている。フォロワー数の多い Twitterアカウントで言及さ
れたりした*13ことから、閲覧数が多いと推測できる。





*12 https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/ または https://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html, 最終アクセス
日 2019年 1月 13日
*13 https://twitter.com/NIJL_collectors/status/1046302846646280192, 最終アクセス日 2019年 1月 10日
11
表 12 書誌情報（日本語）の閲覧数
URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/
rb00013324
長崎雑覧 1 8,567 4,071 2,700
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/
rb00000125
今昔物語集（鈴鹿本） 5,236 2,243 1,668
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/
rb00011990
































URL タイトル 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
item/rb00007683
Newe Zeyttung auss der Insel Japonien 218 17 12
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
item/rb00000125





























新板平安城東西南北町并洛外圖 100 37 28
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
item/rb00013520











*14 https://iiif.io/api/presentation/2.1/#manifest, 最終アクセス日 2019年 1月 10日
12
表 14 マニフェストの閲覧数




























































URL 概要 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-04-26-0
富士川文庫全点の電子画像を公開 3,940 936 890
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2017-12-01-0
附属図書館所蔵資料画像が二次利用自由 1,655 275 247
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-04-26
富士川文庫資料追加公開 1,606 721 722
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2017-12-01
デジタルアーカイブ正式公開 835 357 121
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-02-21
お伽草子のデジタルアーカイブへのデータ移行 642 176 88
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2017-09-27
ジョサイア・コンドル建築図面追加公開 618 157 87
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2017-09-07
デジタルアーカイブ試験公開 511 94 40
8 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-02-27
中井家絵図・書類二条城関係資料公開 389 194 182
9 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-09-28
デジタル富士川試験版公開 349 14 31
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/
2018-02-07
河合文庫等新規公開 329 94 53
表 16 お知らせ（英語）の閲覧数
URL 概要 閲覧 最初に閲覧 最後に閲覧
1 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2017-09-07
デジタルアーカイブ試験公開 658 398 401
2 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2017-12-01-0
附属図書館所蔵資料画像が二次利用自由 153 8 11
3 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2017-12-01
デジタルアーカイブ正式公開 111 12 20
4 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2017-09-27
ジョサイア・コンドル建築図面追加公開 96 11 4
5 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2018-09-28
デジタル富士川試験版公開 80 5 3
6 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2018-02-07
河合文庫等新規公開 75 6 2
7 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2018-02-27








河合文庫資料等に翻刻テキストを追加 48 2 1
10 http://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/
news/2018-07-02




デジタルアーカイブでは、Universal Viewer と Mirador という二種類の画像ビューワを実装している。
IIIF コミュニティでは、IIIF 画像を表示するために様々な画像ビューワが開発されているが、Universal





覧するために、リンクが付与されている。Universal Viewer、Mirador で資料が閲覧された回数を表 17


































*16 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/search, 最終アクセス日 2019年 1月 10日
*17 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1378068, 最終アクセス日 2019年 1月 10日
*18 http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/master30.php, 最終アクセス日 2019年 1月 11日
*19 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/news/2018-09-07-1, 最終アクセス日 2019年 1月 10日
*20 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/kawai, 最終アクセス日 2019年 1月 11日




1 通志 1 2,087
2 解体新書 1,289
3 司馬江漢銅版画 576
4 機能強化経費)」により電子化 (平成 29 年度)2 339





10 「韓国古文献の調査及び解題及びデジタルイメージの構築事業に関する協定」により電子化 2 189
1 特定の IP アドレスから検索結果への機械的なアクセスがあったことから利用回数が多い。
2 当検索クエリの検索結果を表示する URL リンクが貼られていたことから利用回数が多い。
表 19 検索クエリ（英語の検索ページ）
検索クエリ 利用回数
1 機能強化経費)」により電子化 (平成 29 年度)1 87
2 「韓国古文献の調査及び解題及びデジタルイメージの構築事業に関する協定」により電子化 1 75
3 司馬江漢銅版画 58
4 京都市文化市民局元離宮二条城事務所との共同事業により電子化 1 40
5 富士川文庫 解体新書 27
6 富士川文庫 延寿撮要 23
7 鍼灸 22
8 大正新脩大蔵経目録 1 22
9 醫學統宗 21
10 解体新書 17















京都大学貴重資料デジタルアーカイブが 2018年 12月 1日で正式公開から一周年を迎えたことから、本稿
では 2017年 10月 4日（試験公開期間）から 2018年 11月 30日までの期間におけるデジタルアーカイブの
*22 https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1378068?lang=en, 最終アクセス日 2019年 3月 1日
*23 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/collection/kawai, 最終アクセス日 2019年 3月 1日
*24 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/collection/nakai/nijojo, 最終アクセス日 2019年 3月 5日
*25 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en/news/2018-09-07-1, 最終アクセス日 2019年 3月 1日
16
利用状況について報告した。ページ数・ヒット数の推移については、新聞記事などの影響で例外的に多い月が
あるものの、増加傾向が認められる。最近は、ページ数は月間 20 万～30 万前後、ヒット数は月間 300 万～
500万前後で推移している。訪問回数・訪問者数については、試験公開時と比較すると増加しており、現在は
一日あたりそれぞれ約 330回、約 210名で推移している。75%以上の訪問者の滞在時間は 5分以内とごく短
いが、30分以上デジタルアーカイブを閲覧している訪問者も一定数存在する。国別の利用状況についてであ
るが、約 6割の閲覧が日本からのものであり、中国・アメリカが続く。コンテンツの利用状況については、地
図や挿絵入りの資料といった絵図が多く含まれている資料、ならびに富士川文庫に関連するコンテンツが頻繁
に閲覧されている。画像ビューワについては、2種類の画像ビューワがほぼ同頻度で利用されていることが観
察された。このことは、IIIFによって利用者が彼らの目的・嗜好に応じて使用するソフトウェアを選択できる
ようになったことの好例であると捉えられる。
17
